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　 　 ① 例如,施莱尔马赫的学生及其教席的继承人特维斯顿(August Twesten)说:“如果不清晰地领会施莱尔马赫的全部作品与他建立的伦理
学体系的关系,就没有人能理解施莱尔马赫”(引自 M. Jamie Ferreira. Love and the Neighbor: two ethical themes in Schleiermacher’ s Speeches. Jour-
nal of Religion,84(2004. 3) . P410. )。 《施莱尔马赫生平》的作者狄尔泰说:“施莱尔马赫的不朽功绩是,他发现了一种内在关联,在这种内在关
联中,在个别生活领域发展起来这些理想,能够与一种伦理学说联结在一起。” (Wilhelm Dilthey. Gesammelte Schriften XIV band. Vandenhoeck
&Ruprecht in Goettingen, 1985,S. 25. )。 施莱尔马赫《伦理学》的编辑比尔科纳(Birkner)说:“在施莱尔马赫的科学体系中,如此理解的‘伦理
学’被看作是与人类历史生活相关的一切学科的基础科学。”(Schleiermacher. Ethik, Felix Meiner verlag Hamburg, 1991, Einleitung,S. XI. )。 德
国古典哲学研究专家拜泽尔(Beiser)说:“对施莱尔马赫来说,在哲学的所有领域中,伦理学或许是最重要的。 贯穿其一生,他都致力于这一课
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Abstract: Schleiermacher’s ethics is the core of his philosophy. 　 Through the critique on Kant’s ethics, Schleiermacher
points out that the authentic ethics can not pursue to the formal law of action, but the depiction of real human life. Ethics
is the depiction of the permeation and identity of reason and nature each other, and the complete identity of them is so
called “world-wisdom” . By means of the dialectic, Schleiermacher divides ethics into three parts, which are the doctrine
of good, the doctrine of virtue and the doctrine of duty. putting varied forms such as family, commence, country, free so-
ciability, academy and church into his ethical depiction, Schleiermacher tries to construct a complete system of ethics.

























































































① 施莱尔马赫的伦理学著作和手稿主要包括《论至善》(1789)、《自由谈话》(1789)、《论自由》(1790 / 92)、《论生活的价值》(1792)、《一
种社交行为理论的研究》(1799)、《独白》(1800)、《批判以往伦理学说的大纲》(1803)、《伦理学大纲》(1805 / 6)、《伦理学》(1812 / 13、1814 / 16、
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